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t\TV. tcjj 
pl i it Ln> ^ lIUI >?\ i.t b J»n «>> Ijjj jfe 4j jfl 
OjjU ju»l rrrvA w : % I W . K \ • ' • •  IJV9 "r '-MpF>'f:*?*, > V*'-'* "jf;« t/L * Ttt/- * '* A.* "* .' * < j \ j.'\' • ." tiKi i» *W. t*r: - t »i |
W»_N® Jy»o NW-"\ yi>1 Ij 3>J A-> <Ci* T\* <JW pftji 
JL* Y 
o^b  Ui  I J  j* -L*1  Y 
ij.Jwt olCU£o- jjLs <Upj c-L-j Up) 
!j jl j j > j J—« 1-a® jT jljluxbly—' 4w 4—j3 y"y 
4 Jj Iv a \^ iS J JjaW O I |*y ^  "**• J 4wa- Lw OJw ojLa»s- ^Ja>-
j \ ob- jl oXj-iT I j iy- Jy j |»jV j j® 
.JCjf ojbbAwl i_ajy ^jj JJ 
U jLSLj _y>- 4a JaI-a® J^ £.j'3jjI-A£ k Lb j^UT j"®^ -a***® 
JLj I. n V '•> 1 4ya <J jia' jJ jl J jJ JJ»'"A* JjSb I oljjUa jj»- oL^ 
j L>«®l ji'./.(/Liil jji^1 >2 kjjlj jlj ly j/ 4 J j""-^ 
kSL-i J-J U 4a jjjw Oil jjJ \rJj'4lyiaa' I jl <T «jl J yaw-waita ysy 
fyt " • .. ^ 4a 4 v -fc. Law y"1 b I JJo-a®^ J 'j^ °i 4 e4*A ojlj iibLX4>-
. Jjl-L& jlJ l-AX b 
j LLbo'l 4^aJ jia kiU5Ll>- 4^j lio^- La J I CaaTI £j 
SAAA J V*' >LLa o^UiAwl JAAiA-oaJ J} 
Cw»- Law (jL j-A-oJ jl jfj'j' 4a1-U l_ja- j^AjjT jJ LA-> *4aj IY 
^ L>cal £> jaao' » 4ia-LAA<^»ic i_) J l>t) j^LAWI 4j <T J7jLi-
. 4ii jT jLT 4JX y 
LAA, v_AWJ g-o U" jU jLT i^Luljj^jU-kjAwj kiL^l^^jj^LcjI^j 
^ ji' JwfliLa 4j <Sjjl) _/t wL' jjyiL) J Jj La y j L> jL' jl liU&jA 
4j .• A\'a j|U£ b 4S~ y c-jl^ajllj *a-5^L—»Aa* dj—wLA-a a^y 
Cwtljj o J Ij.3 jl Ci^ jyj jr0'"^ jfo b 1-^ L> .4iwi Law j T o>-by 
o^A-iw.ojj jj^j ^ ApcijL£»jt> jloTjiJ^Ll^jajjU; ^LL^JLOTJ 
. a J Laa &S CaawI ^L-LL.'.a- ^Ja^Lw^ Lto ya , J 4a>- U jl a_9 ^aw5 L^aJ T 
• JjaaAA ^jLiw Ca^- LAI IAAJ "UA L> '—' a a LA j) I ^^AW 
* OktlJ ' jj Oaa<I Ca3 J j_j^»oiL!AiU ^j| y> J jji) Jj b 
• ^  JV'A'.I ^)L ^^AAaL- J 4j L^AAIj^ b aVaaJaUaU O^L>- k^jbjT j 
J _jwla ^Aj' J aJjfi b CwiT L jl&JA>4j v^jLjTjCAtlJj'Ojlj_} 
JLiblkiUXi^ ^ *4 t#*'*' J oJ v5'y. 
C-gtjji-' J I j J 4j i_aaJ jl y> 4aa> jl^^iAjJ L- b 4^> L>- CaaaI jJa! eilj 
^ ^  ^ -a^AA a^L ^a *L ••» ^jL T_5 
JawI Cwii' i_>1_j>- J.3 L LI^aai Li_aa>j OaAaT" a_)bj J 
. ^^AA kib^J^jaAAAjT jj o' ajj>- ja IjL CaawI 
£+>jJ y>jz*f L oUljil^l 
OZj\ Ja\>j)^ J) 
A..w.U«.»>( Al^V—) Ul "La) Vkd •• w « W»* 
j >'ja OJjl jLo 5b 
Alb j) _^aJ kj^j' A Li jb JaaA kiLL 
• ^'-" k>l"." "4 tT-' 
OJjl oLi JL ,JA.L»- yj* y 
_^TLaS. (j-O 4b" SjT OJJAAS ^^ALbjti 
^Aj'iAwii' yj*- oLoi-b j jja-^ JT 
. j^> <iib jlcl 
aT-^ fjb- ^ bjjwajl Lj-aa- kiLL 
J |i j—I' ja y jaS <T j_^ ) .yg^ dal— 
• Ojj44? 
<T :jf (OUl oU-t ^jij <>• jS" l 
o-b^ J *bi-5 ^5** 
. J jlo AaIoI ^ Jy^ -b'i'l 
-CL>- 4.T uj j.lo 
)j 4_l^- 4—T ^—iL^;« jl 
OoU—«®» 
. a-Aj 4-ALJ 4^3 l^CA «Aj 1 Oa^la^ 
.c^UP! 
i | A ^ 
J# La "9 ^ 
• Var •
O ^  ^ b^Sj b 
^jAj L1 C-^A>- kjj I kj"®"1-^ 
ajl-L-J ,_jj'Lj Lwb' jL' OJjIj (jjlLjft 
j |i ^3^jTL AC JI«4*J kib . CAAAII 
kjl^cjiaj j-b-i-L b N'L'LV ijLj 
. iwb ^ a jj' 
jj,L- Jl1'j-* 
Jj Ol O'-l >• J AW Jjlll-bb WAAAJ 
• yyf y3^  
<5"j _^T kjLwJ U- b o ia3 ja jlj 
y\y. jTL-aC 4j L JJ_jL J jj (ja.JJ 
. CaawI e-ui Jji'j ^'Lib 
"Uwlj cLJ j-* ' y, ' y 
ojyL^ fyJo^ yly ul-4^ 43 <y*~ 
4__T Oa J b jja Ij L^.o®Laaaa -oi-i 
JI-Aaa J-4* y U -*—«>-
. Jj|L A J ^S" a aAjfe I • »' A 
Cw-aa._j5L- j'V jj ya oLJj oly 
b* »Aa' I aJ^ Libia L^ ^4^5" J U-3J 
. ^ 'jL« jly ylj jLs 
y-AA> kjb j oLi5bl <a ^>-lj 0-? 4—•*" y-y* 3* 4y j-5 (®^ (klrf®^ <^L>- JJ jyLTj oL'Ab jjy 
J.y LTJ oL>Lial ojljj oLlAi^j CaajJL- yab jjaj rjV (^jb jlyL ojljjoL^ c^S 4fy y^J hy 
4 > yuLTl' kib LLAAA(baj| jj oab" J «4-> Li J_j_>-ja . -uT y^L^afcJ Ij "4'y 3j'31> 
JCA-.V o-4ayj5" ,^-aawL Jjku vlj—^ c^-® j^a- j yj>Ai Laljj yw- ... ^jaasL -uly» Caifjl 
JySI yij kJLiSjlj oa_yT . uy ^ Jy "4^ -^-4y '-> J> yj, 
. CaaaiI 4^ib tLiajl CAAA/bj kj j^ j kjLwJ£5 k^Lc^4' J—• •4a-i-ia.iaJ LaaiT CwSbcwfl 
>4- jjb jj j£b o-^'y—cl y^ y j*Sy oUV- -/• ^0^"' V' °0y 
jjbL oif yjbi >Aj, iy. jjjj jl jjyjj Ij jl oljL^-bl aj^" y'y'L y>- LjJl ^Sj yLi* j Ijl^i b 
r 
aU-LiT *4jJ 1 Ij ojU^vil ^^-uJblj oiUi" j jjzlf Jj) <Oj—r 3j wH:;j (•" 
j Oajo-y -4jy y.'y. j> ,y !y>' 4-J'-rr yJ-> ^  j' -^. <~l 
yj . ^LJ 4JJLaa yjL- o5b>aw . 4Ui 4^1^ Jjlj £ljl jylTjoLciUa! yjj jl' JljAW kjj 
4a b j J j CaLL-Aa jbjj'l yjjU Ca*T Ja_T j Ij-o OJ_^l->—^ ^ . 
yajb^jTyyaAA ^ijjlylyjjL yyL' yya'l y Jab 4aLi y y JJ jybJ"j 
f . . , iJlr • ^ ^ «o«A-*-0 M j^-w> ^ b 
Sjb JJ JjL Tj CaLiUa] ^a_jj J-ijj j'1 • zj CAj'ly Oa'ly- oLiUal y_jj y^ y Jy /b I 
4 f CwfiT kjl jy o4ay yi j Jo j! j! 4T ^'JjT Lw>Ua' jyiTj oLiUal Ja CaaT yb»- lib jj JjbTl 
Ij kjb ibail Jjb' Jaj Jj Cajljj (jT .-uTyjb y OjLy Jal JLati-Ail O a-AAS jj ^  4abT jl-bja Jjajj 
i joUMl? ^jj ' J)y*» o
• y®lj y3" y °jL_ jl 
i f ob>Ua! ojljj 4 jj I 
. J_ya a-Aa J J° j! jl -4lj> y l J 
A^-AAiij' »Jbjwka lJy-» -Uya kiy^ Jb Jy J-> fr® ^ y=j® J.V ybl< ^ 5L^ I . y.a.a.i yly jj 
aa CwajTlb 4i" cbjfjly Jw 4awH kjljjL_T ja-yy ' pr4 Jl JZ *S OAAA.1 Jj LT ejy Jo 4f 
<b&yS<jLo«J kjb yv 'yCabVJ 
o^jL-AAa LT kjLwb kjJ ki)jJJ <« r -bjJ ylycl JJ'j -Ay -4'y4c:r 4 A^iJ b4" iba_jj Jl I 
• Jaw b kjjAj® Li lib Jjj' ^jAAjjklj isyy kiL* y»- ^yba -4ly j J—a Li (VV) ajL4—t j-4 
jl jy4wb jjj 4f J jT JV-U-A.I y O jljj Jj 4U-bA jA-ia' Ij 4f Jy-o a jLi I ,^-awLwI o 5LXJ 
Ca 9L_a*AAa |«-ICJ y_>T la> jl -4alj_y j1 Ij L,-aT J jiLT j CaLiUal 
jyTlyAA^La . jjSLj Ijj Ij • -4a-15" y> jjTbw JJAAOLw» ya CAWT ^^AAWJ- yTb | 
jl jaj^j ^5Lwal Jjj ji"Ay' j Lea . J" _y JJ" j -L^ata |«5Lc ^yLcLw • '—'' "• "JT J" by 
^j^yA JJ. 4j I jjj 1j ay J fb r O-JLLw jj 45bJla- Jj obf -oy^yLo^jlj -4.ly fiJ,J b" 
I^»-Jj!4j Jja-j OA>Law ALLS' 4ab>-jLS" 5b—fJ aAC <ib jjy^ 4aw1»-(i4*Ai» Ji <wb) 
jlj 1 -IC b IJ bfc kwaJ yA J Oj-kW 
a4a'lja- CA<LAa-jl LjLc >4ajb y,y 
^b^ LT jLT i_J iatw JaUb jJ Ca*T 
CaaaiIjj> y kiLi^y 4^ay Li j^yy 
j LCa Ij Ojyy Ij oL-o> y 4T 
yal-4it>4a jib y- J -4a» -Ua fLyl 
Ij J.a.ia*.aa ^Lfc y«0 e4i ejb 4T 
.ajj Ly® ,y>y -4-y LVyo b 
j j 4T ybLw J^jy®A CAAT 
a • Aia'j J>l4a NVi^ J L V 1 A(_$LjaJLw 
jy y Liil jjaaw J^J Jyo-^-bjjlLw 
jJja JLajjwbaOAAib«>f»ljfJy jJa^T 
J Jj b 4AIjI 4jj LaeA J -LL jyLi 
.". -i-1 j Law Lai 4—LaA3 La- £J_ La' 
jLJaP I j w L ^ b w - j O  
ojly 4f JLi Jbj3 cJlyybjOl/^^ J-y* j' ^  ^ <wU'5 b ^  U ^ 
: Ayi y ^yijjlijir jW -Lj )5>A» oJ-yj bwjy 
..uib 
J Jj 
\j&b jlji jLJT ^ jLL'l CaLJy> 
alT LJ2a) 
a [-ia C J^>&> i^Ub ' J 
ajjasa jU jlytl Jw Li j' 
ji iJ^L»ji 1 ^J'ji y j" 
.JLjl^OwO o *4a»-*» 
JAA. LT jjIJ V5-UJ jLyJi obly 
Jl jyJ ^Jl ("Li J aib jcy y 
k jLjl Ji jf. 6* 4^ ijrr*. 
C* J 'yi 'j 1 j* 
jjy> ^Lal -Aajj bj -AaJJJ i)5L£Lw ^ 
yj y £_JA-a JA J j^ >-A& jl jbJl 
,J ywi kilo-!1-' ,-l-J, 
(t <«*i-4» JJ <UA>) 
y > 
6 J'y. ]J y4v jji 
,Law 4ji y_jj jbyl (aI-aT jj-4 
4Jb-lJU (iox yLwl yIj iy y;b 
S L>jlLT* jLia jlj^i,3 jyl-b 
u _x .^SbAj 4a'bjLaaaLjIjj ijbjj yy jU' <&*• b J 
Cal4a- JAA. OAXJjb jlj» JjJljy. oLwLwIy L 3 'b 
. Jj l«j 
k^Lcjl jl -Ayjaa=> La- —V 
y. 
oL_Jl •" • La c-Aia Lj 4a L^a 
yA •.••»' y, o ^  y k 
jT jAkLwl 4a J -Aa jaywj Ij oIjLaaW J i 
? JUJlT 4jja 
|~,- • *^ 1 J Jj ^aJs\^ — ^ 
JJ L> .1* > ^—9 J—^ 
JJ ) J liU > I b jJ-4-*' ^ ij*0 ^ 
 ^  ^ jib oy-i • jJ y.j- bbJl aJ* -4j-^' 
/^yliAW J y jaw jUl jAi-bwi LawLWI Ij jl rlj_T Jy oL y>AA 
^j La«bl CaOJy-A-a- Law ja bjjl JJ j 
l^AiwljjjLia O' bjjj—a jl jb-l I-
Ja U; yyAi .Jjjy jLwLa yL^jjl 
4AJ I JAW -Ay- JjL Ij JA. jLa 
. JJWJ 4aa35L- jwy Ooly kjjb® 
j 1 ^wwb' 4_» JAa J-W, La- bT _N 4i Ja" 4a L oiT 
4^tA-u3 ^ j\< ^au-o I ( 
^3 
o)*A^, a Jjbia' ja kj jia 
y..A*.A,a Jjb jbiT Jji» JJ JjT yiAW 
j Ul oa*9 >• jl y j**- 3' 
.JjT y'LwiAio yyi> 
Li aij jj, o^ b bjji Jiy ^  u ^  ,J 
" 'b *' '1: 1 ' c 
1 y- lib b V -Aa T (J-AW \S" 
JJr*T y 
OjJa jl y* jU-Jl LbJIjT 
AJ w y Jk aa' y. aJI>f A AW-tt J. > AlUl ,T iT ^jjU. cww 
iVli. -» oj«a A u A- y a'aa 4" aVa-Sw j. <"» •"» Jj JaA aa 
b Li b 4AA3a- (ijlw-A Cw—I yLLa- J aJj_T j^J L jU 
S ayT JjLSU^ j Ul bUo 1/ ya.J CwA jSJ b 
fi 
a'Li ol jaljAxI Jjy -aa> 
jUwaiil 4a 4f a-AaawJ 4»jAAa NT 4a J.L" ^ JJ- -Ay Ji -A3r4 
. Oa'Lw yA J JAAa ^yL • -AAAAAAO b Jjb Ijl 
Cajljjrl-Ailja_! CALx y~y jSIj v' jT >^
b J 
-Aa I j>- b CO Li J Ij JjiLTj cLxiUal 4a yy JJ-Aoaa (.I'jTjy jJ 4T Jj 
4«awy J ULx£alj 4a yb' J ,y-jbi- 4- jj<.m< S ^La jy CyJ 
.-Aily JyjS oLx jwka AaLij Jja^. j-iLa 4iyj ej L f*i jj 
4_a ^>-1 j jjwLTj oLxiUal1 yjj • -4' J**i Lxj'l y>- fjr** •! 
kJjL jl j/ayl oby y^ Jjy, yb ^ArTiy^1 Jj®—4 ^ Tj 3' j 
lib Li Jy y^l |.lAil yJjl iwLT jajlj yL>4) ^wp- yTb CiljLpial jal* 
JJ aJAuT ylioj aOCaT 4a yb .LSCwJ Oaio UUSjl lib'b 4a byy y 
Ui'tjy3- f>U" y J -Ai' Ua J-W jly yjj 4 yalytl CaawI oJi4r y.J"\ 
aJwi jjLy jjj Co_VJ J.S oL^wj • -AAA-b Ij ij\j lyT aiLTj *f AaJjl 
jL5o JL- <Uw jj oLSywj cawI JL*a 4yy /b I 
c#5C>3ljb3 4T ^a-AaAa' j»jN/4 . -AZ9| JJ-4 $~J oLxiUal Cjl3j Jj^ 1 
oJbL-jUai lib jj. yrJ^ >- JLa jbjb 4 AT Cwyjy»oLw JjjUi ^a'aH 
. J jaw 4a Jiil y »ob jka ^Vb »jSLTjjIja.'boJ 
j <Syf\ Jjj-"" -AA A^A .^ yLcLw a-Aa_J^»jVcAAJ-U . Jyio Jjlj ,Ja1 
jyLTjoLxiUalyjj»cLT jly jTy ^4jLSj| 4a_lj>. 4>-j-AiA U4* /i 
Li' ... -A® Jy 4JLW 4AW oJXj La oljI—yJal jal jl . jjo yif> | 
Jji! jLCa jjb _jTy yy„i\j oLsUwj 0*^"' -A®®«a JwTj yly JA L '- | 
iX-UaX ... ( ,1 j,5Lw) 4T Ij-y jy AAab" 4f JijjT Jy b4j 
t. J yb jj-aao'Lw ^j—L jL*a'l a-Aa y 
J'jiw y'Luil jl ^ yTb ? ^  . 
°3jyy.' jUu jly J4-b 4T -ui • • 
I 4CS J OJjAWa jy»bl) Jj-a y 
*joI 
OLJjuaj yobuA yla. gjj-wyj plj- y b oJilf 
lYiW* 
j[p & J3*i 
c * T  
I 
I u ° 
Jf." 
(J"* 
Ui-J u 
JL_J yl*JL_r 
iJ-JljOX Jal 4£-lio jij* o-Loljo-
S <L>- J^i,^—U iiV^" : J*3" <-'"b. J uk-h— 
lb lji-3 
— IJ ^yjJ euf 
r '  
4i >J jly-LTL-.! .pi®j> o-ua-  u r 
IWI fi1 «k3 ^ Ll ^ fi'oOjX— ^ l*3-^ ^ <J -> "k1 e"ij--5 
fjb U **? J" •3->l3 O^*-"5 ^'J^'Lj O J3^ 'ji-3 ••—-"• J* b Ji^ 
Ja IJ C -'-' • •• 5 ^L •* • j •" p.'-S.y Oao OX b— Ob iy*^J 
^ j U Ob sy b J" J- -a5"oar— y • if cp I j o~~i>- j o-l> 
!S o< 0-x j . y£ij b ^..<*..•>- b °-k— «k ^iT b 
r JUO Ij i >- pOk IJ ox— j J bo Jili o-Xj if V b- yJ-
bjfr-ji* ^j-c^ • c^"-; •> ^ ° ^ <yV o5' (-r1 •>* -j^k 
(jjjj kiboi y jk —y 'j y ok ">**' «3bx—i 
s o— by 1*01 y> o ay jyi u ^yj y ls^-® 
nk; jy y. y ^ y y. 
y? cxi— <»r 
yO iy T ia y 33y 
,/i b yJ «iVb° < <cxf c*—ij 
^Lii o— obXj O«J Ij> y 
y J-». ^ 
>-»!</« J>- ^ ob yt^  
^ jj cjIa.'m> jl>-
^1 0-^» k L/i^ '^jb 
ii:; ub-5cM J u" 
-'tA 1 J—i ^ ^  c^' 
i I) jlT oj*5*\ bo 
JoL>- OJy^ b.AiUnw® 
j I) A—L> I o.» 1 >&Z-WA» 1 
- u _ » j  I C — y — , j — >  1  
; /  J  ^ - A i  1  J  3  b  y y - — J  
jji j bi |»*M.> vib^lyl ^S" »x^sS' 
4A»U> I AaO vyT 
i^J l>- 4-o" viL (Jb>» (j T oJy* 
A> lo (jL«-*» -LO J^> 
^1 >« ^ |*UJ [£j?r? 
y-i jj •••y. <^k1 v> 
y <UUaJLU» vib viLaici- y>-
o J' ^ -r j bw 
iJjy". « k- y.j-^ y^®' 
i ir yr yy^o y«j y ^ y 
.ajx«ajfc—jl ^y> o.*6 jl b 
ojljl iyJ Jjl-b i_> I y'y 
y- pi -b" jj Jji y p ^  * 
y j> yj -Uj. -j 
LjJ y» 45" -uT <x>-|jjl jbb 
I; I) o Je>5 X0>- (jb» j— J Ij y 
y 3 b yiyr ,yi j 0-xi ij-O 
Lyi Li ^XiiiyJ j .xajj y 
pij ^lyr <r o« - *'i ^Lb' 
by—"j J®. 15 ^ ' 
jil! »iLi»- ^Jjy y>y <jJri J 
'f^mA 3)^ I • * A (_£b*-' L 1 i£) J1 
y y> y b jjl y 
"ijbji y> ^ yrT bjij-o <oo iLf" 
>• it <r -u; i-u J -llLO yi-b" 
k y j y ybbb ij^y- Jjj 
. ^y-J \ l ^ 
jabT JM> 
^ ^itm3 £ 
yy ^  otAj^-k i3y*» • J*y 
a j—»IJ oibobt- y b _J-L>t« y 
o^^jJ .3 y*-i> 4j-syj Uj) ,I j/ 
4  »  ^ a  o b d L l ^  
4J L£*^ ^ 
bU- <r y y _^_ y jj 
Y jb 2 4^*5" 4j JJ^>-2 
<oy y J yj <U 
y—> ^ y* 4J ^a*.S y> bx> j 
^ J/ JJ yV 
JJ U <Jo 0ji ^ j*> Uxa y a^: 
4j ^3 b- ^^3 4»>- oy>* y 
4—j j •) ^ 
4 4 j  
tr-5 <^y biy 4j <>- ej 4j o_y 
4jj\3jl yo^ J ^ 
y>r a,r <_j jb i>» u jvb-»< 
0j o y*J> y y i y~ * y k) &'•'••„*• b '1 Sy-ii * 
y. 1 _^_, .JJ l-U / jl 4_XJ t$yL <if ijl oL- ^_jJiJl-LX 
o j «tfo o b«- j L yi Lii «j Jjy «oL- x<o>m jy ub_jl ^jLlL 
:j_jbb Ij j b 
y^— j;.j kk>b^y oj yi-jii-* bb 
Ui«i tiXJ («>yi >• pti4-" <^-
j. k' y k>b>- j—1 
-J i jU- JL»>M lui <tjli_y«i 
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